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Resolución N° 751
estudios del
aprobado por
r Expte. 4680/72
:
BUENOS AIRES, 7 ABR 1972 ’
.
VISTO: el pedido de modificación del plan de
Profesorado en Inglés para el Nivel Elemental
Resolución N° 592/71;
Que las modificaciones propuestas mantiene en
lo fundamental el plan aprobado, pero permiten intensificar
las materias específicas referidas a la lengua extranjera;
Atento lo aconsejado por la Administración Na-
cional de Educación Media y Superior y lo dispuesto en
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACLON
R E S U E L V E :
l°,- Modificar el plan de estudios para el profesorado
de Inglés para el Nivel Elemental aprobado por Resolución .
No 592 del 4 de marzo de 1371 el que comprenderá:
Primer año
Teoría de la Educación ............................... .
Teoria del Aprendizaje .............................
Psicologia Evolutiva ............ .............., .
Elementos de la Filosofia ..........................
Lengua Inglesa I . . . . . . .......................
Gramática Inglesa I . . ................................
Fonética I ' . ................ .,. .. . . . ....... . . .
Aspectos básicos de la cultura inglesa del
siglo XX (Historia) ............................
. Total
Horas
2
3
2
3
8
4
5
4
31
/
.
Segundo año
Organización y Administración Escolar . . . . . . ........
Metodologia y Práctica de la Enseñanza ........:.....
Lengua Inglesa II . . . . .. .......................
Gramática Inglesa II ...... . . . .................
Fonética II . . .............................
Aspectos básicos' de la cultura inglesa y norte-
americana Literatura- especialmente del siglo XX .
Dos materias optativas -una de ellas en Inglés-
entre Cinco posibles (1 cuatrimestre cada una) . . . .
Total
Horas ,
2
5
8 
3
5
6 _ 
2
31
2°.-  Determinar que anualmente el Instituto Nacional
Superior del Profesorado en Lenguas Vivas fijará el conteni-
do de las materias optativas cuatrimestrales de 2° año de
acuerdo con las disponibilidades de personal especializado
para su dictado.
3° .- Establecer que la Observación y Practica de la En-
señanza se realizara durante el 2° año de estudios y la re-.
sidencia -que comprenderá un cuatrimestre- luego que se fi-
nalice aquel y se hayan aprobado Lengua, Gramatica y Foneti-
_ -ca Inglesas de l o y 2° año.
4°.- Registrese, comuníquese -, dése al Boletín de Comu-
nicaciones y vuelva a sus efectos a la Administración de Edu-
cación Media y Superior. Cumplido, archívese.
N.E.F.CS
